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Abierta la pieza se observa toda la región antral, cuya mucosa está alterada, 
con zonas de f,trofia que en algún sitio parecen constituir como una placa y 
. zonas hipertrMicas con degeneración poliposa. 
El examen histológico del ·Dr. ROCA DE VIÑALS, dice: «En todos los frag-
mentos aparecen lesiones glandulares del tipo de la gastrosis atróficohiperplásica 
con extensas zonas cancerizadas, del tipo del carcinoma trabecular con franca 
tendencia a la propagación linfática . 
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LIBROS NUEVOS 
La alimentación por vía parenteral en cirugía. - ROBERTO ElMAN. - Editorial Es 
pasa-Cal pe, S. A-Madrid 1948. 
D ESDE la introducción en la terapéutica quirúrgica habitual de la alimenta-ción parenteral se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades en la 
preparación preoperatoria y en la rápida recuperación de los enfermos 
operados, cOI!slituye una nueva y eficiente arma en el arsenal de todo cirujano. 
ELMA;sr, Ull0 de los pion,eros de la proteino y ~,minoacidoterapia, recoge en esta 
monografin sus conocimientos y experiencia. Su prestigio y solvencia científica 
y profeSional predisponen al interés inicial de la obra y su lectura llega a resul-
tar' apasicnante. Cada uno de los capítulos de que consta la obra muestra una 
riqueza de cor ceptos nueyos y de detalles que culminan en aquéllos dedicados 
al estudio de las proteínas y de los aminoácidos, cün un extraordinario cono-
cimiento de la quimica orgánica y de su aplicación a la clínica humana. ELMAN, 
que ya en 1935 fué el primero en aplicar la plasmo terapia a los quemados, nos 
descubre ahora todas, las inmensas posibilidades de la terapéutka con aminoaci-
dos en la práctica quirúrgica. Además, recoge al final de cada capítulo los tra-
bajos publicados sobre el tema hasta 1944, incluyendo alguno de 1945. 
Es, en resumen, un libro que no sólo debe leerse, sino estudiarse, y estu-
diarse concienzudamente; es de las mejores obras que se han publicado en los 
últimos años y en su especialidad indudablemente nI) tiene par. 
La traducción de la obra original «Parenteral alimentation in surgery», con-
fiada al doctor \Venceslao Meri no, es correcta, resultando muy amena la lectura 
del texto. La edición, cuidada. como ('s habitual en Espasa-Calpe, S. A. 
Dr. V. SALLERAS 
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